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Актуальность темы представленной работы определяется насущными 
потребностями биоэтического рассмотрения абортов, как одной из самых 
обостренных проблем современного общества. 
Материалы и методы: анализ научной и правовой литературы, 
изучение статистических данных. 
Результаты исследования. Аборт относится к числу старейших 
проблем медицинской этики, открытой проблемой современной биоэтики, 
философии, юриспруденции. Прямые или косвенные упоминания о том, что 
к искусственному прерыванию беременности прибегали еще в древности, 
содержатся в высказываниях Аристотеля и Цицерона. К сожалению, эта 
проблема набирает еще больший размах в современном обществе.  
По данным Белстата, в 2016 году было зарегистрировано – 27467 
абортов в Республике Беларусь. Количество абортов к числу беременности в 
2016 году по областям: Минская область − 13,5%;  Брестская область – 
15,4%; Гродненская − 16,2%; Могилевская − 18,6%; Минск − 19,5%; в 
Гомельской области этот показатель уже достигает − 24,3%; лидером по 
количеству производимых абортов является  Витебская область − 24,6% [4]. 
Нередко женщина пытается заявить о своем исключительном праве на 
аборт. Если рассмотреть этот вопрос с медицинского критерия, то Закон 
Республики Беларусь «О здравоохранении» предоставляет женщине право 
самостоятельно решать вопрос о материнстве, а также определяет три группы 
оснований для прерывания беременности: 
– по желанию женщины, без обоснования причин аборт проводится в 
срок до 12 недель; 
– по медицинским показаниям прерывание беременности допускается 
на любых сроках; 
– по желанию женщины и при наличии социальных показаний в срок 
до 22 недель (жертвы изнасилования и лишенные родительских прав) [2]. 
Научными исследованиями доказано, что с 9 по 12 неделю 
беременности ребенок реагирует на свет, тепло, шум, прикосновение, плод 
уже напоминает крошечного человечка. Пальчики окончательно оформились, 
на них растут ноготки. Отчетливо появились ушные раковины с мочками. 
Образовались веки, закрывающие глаза. Мышцы развиваются – плод активно 
двигается. На руках сгибаются большие пальчики, сжимаются кулачки. 
Ребенок умеет морщить губы, открывать и закрывать рот, глотать 
окружающую жидкость, мочиться. Он окончательно сформирован и все 
системы органов начали работать. По данным УЗИ, можно определить пол 
ребенка. Исходя из вышеперечисленного, мы можем сделать заключение, что 
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к 12 недели беременности, плод можно считать живым человеческим 
существом, находящимся в утробе матери.  
Статья 1 Конвенции о правах ребенка гласит: «Ребенком является 
каждое живое человеческое существо до достижения 18 – летнего 
возраста…» [3]. При более детальном рассмотрении медицинских 
исследований внутриутробного развития плода, как живого человеческого 
существа – ребенка и, опираясь на нормы Конституции Республики Беларусь: 
«Каждый имеет право на жизнь»[1], считаем возможным искусственное 
прерывание беременности соотнести с понятием убийства. Статья.139 
Уголовного кодекса Республики Беларусь дает определение убийства, как 
умышленного, противоправного лишения жизни другого человека [5]. 
При более детальном рассмотрении квалифицированного состава 
убийства п.3ч.2.Ст.139,  убийство, заведомо для виновного, беременной 
женщины представляет собой повышенную опасность, т.к. лишает жизни не 
только потерпевшую, но и уничтожает зародыш человеческой жизни. Не 
влияет на квалификацию срок беременности убитой и жизнеспособность 
плода [6].Тем самым законодатель дает нам почву для дальнейшего 
размышления. Почему за совершение данного преступления, лицо  будет 
подвергнуто мерам уголовной ответственности с отягчающими 
обстоятельствами, а мать, которая посягнула на жизнь своего не родившегося 
ребенка, путем прерывания беременности  и вовсе не подлежит  
ответственности? 
При более глубоком изучении данной проблемы как противоправного 
действия считаем целесообразным возможность рассмотрения аборта, как 
убийства заведомо для виновного лица находящегося в беспомощном 
состоянии, оно предполагает умышленное причинение смерти 
потерпевшему, неспособному к самоспасению или оказанию сопротивления 
виновному [6]. Ведь, живое человеческое существо − ребенок, находящийся в 
утробе матери, − неспособен оказать сопротивление лицу,  производящему 
хирургическое вмешательство. 
В заключение хотелось бы вернуться к взглядам мыслителей древности 
на эту проблему. По мнению Цицерона «Женщина должна быть наказана за 
изгнание плода, если она крадет у республики предназначенного для нее 
гражданина». 
Выводы. Хотелось бы обратить особое внимание на мнение доктора 
Эрнста Ханта: «Оплодотворенная яйцеклетка не просто клеточная масса без 
особых, своих собственных характеристик. Она на этой стадии не похожа ни 
на бутон цветка, ни тем более на зародыш животного. Это полное и 
абсолютное проявление жизни человеческого существа. Таким образом, в 
аборте убивается человеческая жизнь, которая стоит еще на наиболее ранней 
ступени развития». Аборт – это насущная проблема, для решения которой, 
необходим комплексный подход системы здравоохранения, средств массовой 
информации, органов государственной власти и населения. Считаем 
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возможным акцентировать внимание органов законодательной власти на 
проблему аборта как противоправного действия.  
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